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Una exposició sobre una temàtica que
d’entrada està vinculada a un bé imma-
terial com és la cançó presenta els seus
riscos. El primer és la imatge destinada
a ser un reclam per al visitant, la que ha
d’anar al cartell anunciador, als díptics
de propaganda, a la portada del catà-
leg… A la del Cançoner popular cata-
là (1841-1936), la imatge escollida esta-
va relacionada amb el fet de l’oralitat:
un grup de retrats de diferents perso-
nes d’edats diverses: homes, dones,
infants, joves, gent gran…, tots amb una
gesticulació que expressava l’actitud de
comunicar-se o de rebre. La tradició
oral o l’oralitat és a la base dels canço-
ners populars d’arreu del món el con-
tingut dels quals ha estat fruit de la
recerca de diferents recol·lectors.
L’exposició –que es va fer al Museu
d’Història de Catalunya del 15 de
novembre de 2005 al 15 de gener de
2006– , arrencava amb una cacofonia
de diferents veus, cada una de les quals
interpretava cançons i recitats recollits
en treballs de camp per la Fonoteca de
Música Tradicional Catalana, i s’acaba-
va amb un espai destinat a l’audició indi-
vidualitzada de diferents documents
sonors entre els quals hi havia tres CD
amb una selecció de peces musicals
escrites a partir de materials provinents
de la tradició oral. Heus aquí, doncs, en
síntesi un dels objectius de la recol·lec-
ció del cançoner popular català: la
recerca d’uns elements de llenguatge
musical propi, identificatius i que ser-
vissin per a la composició o l’arranja-
ment d’obres musicals que a l’ensems
serien interpretades pels conjunts ins-
trumentals i vocals.
Entre l’un i l’altre punt hi havia l’expo-
sició amb el fil conductor de la recer-
ca del cançoner popular que es va fer
en els territoris de parla catalana entre
el 1841 i el 1936. Es posava l’accent en
els recercadors més que no pas en els
informants o en la tipologia de les can-
çons. El discurs expositiu es desenvo-
lupava a través de set apartats: 1) Les
veus dels pobles, 2) Els recol·lectors del
segle XIX, 3) Els primers anys del segle
XX, 4) l’Orfeó Català i les Festes de la
Música Catalana, 5) L’Arxiu d’Etnogra-
fia i Folklore de Catalunya, 6) Rossend
Serra i Pagès i la seva escola, 7) L’Obra
del Cançoner Popular de Catalunya.
Els dos límits temporals de l’exposició
corresponen a dos moments impor-
tants. El 1841 és l’any on es recull per
primera vegada directament de la tra-
dició oral la cançó liriconarrativa Don
Joan i don Ramon i es publica a la revis-
ta La Palma (de Mallorca) a través de
l’article “Poetas mallorquines” escrit
per Josep M. Quadrado. La segona data,
1936, és quan queda interrompuda,
amb motiu de la Guerra Civil, la
recol·lecció de materials per a l’Obra
del Cançoner Popular de Catalunya.
El contingut de l’exposició es comple-
menta amb un catàleg el qual aporta un
grup d’estudis especialitzats que apro-
fundeixen sobre aquesta època i temà-
tica. Són els següents: Les cançons
populars, per Josep M. Pujol (de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona);
Cronologia: reculls i estudis de cançons
i músiques orals dels Països Catalans
publicats o recopilats abans de 1939,
per Jaume Ayats (de l’Escola Superior
de Música de Catalunya); L’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya en
el context europeu, per Xosé Aviñoa
(de la Universitat de Barcelona); La
recol·lecció de cançons populars al
segle XIX, per Salvador Rebés Molina
(Investigador del Cançoner Popular);
L’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Cata-
lunya, per Lluís Calvo Calvo (de la Ins-
titució Milà i Fontanals, CSIC-Barcelo-
na); L’Orfeó Català i les Festes de la
Música Catalana, per Josep Crivillé i
Bargalló (de la Fonoteca de Música Tra-
dicional Catalana); Rossend Serra i
Pagès i la seva escola, per Josep Crivi-
llé i Bargalló; L’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya, per Josep Mas-
sot i Muntaner (de l’Abadia de Mont-
serrat); El Cançoner popular entre la
postguerra i el segle XXI, per Jaume
Ayats i Salvador Rebés.
Finalment, l’exposició sobre “El Can-
çoner Popular Català 1841-1936”, va
anar acompanyada d’unes activitats
paral·leles que es dugueren a terme
durant el període en què va estar ober-
ta al mateix Museu d’Història de Cata-
lunya. La primera va ser un concert de
cançons populars a càrrec del grup El
Pont d’Arcalís (el dia 22 de novembre
de 2005). A continuació hi hagué un
petit cicle de tres conferències: Els
col·lectors del cançoner popular cata-
là al segle xix, per Salvador Rebés (30
de novembre de 2005); L’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya en el
context europeu, per Xosé Aviñoa (1
de desembre de 2005), i La dona en la
recerca del Cançoner Popular Català,
per Josefina Roma (de la Universitat de
Barcelona) el dia 13 de desembre de
2005. Aquests actes es varen cloure
amb una Taula rodona: Passat, present
i futur de la cançó popular, havent-hi
de ponents Xosé Aviñoa, Jaume Ayats,
Salvador Rebés i Josefina Roma, i mo-
derada per Ramon Vilar.
L’exposició va ser comissariada pel pare
Josep Massot i Muntaner el qual també
dirigí els treballs del catàleg. Fou coor-
dinada per Antoni Anguela, Josep Cri-
villé i Ramon Vilar i organitzada pel
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana del De-
partament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
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